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小山優子：保幼小連携実践の意義と課題 － 15 －
保育所・幼稚園から小学校への円滑な移行
保・幼と小学校における異年齢教育
保・幼と小学校のカリキュラムの検討
保・幼・小の保育者・教師の資質向上
期から学童期の子どもにとって､異年齢の子ども同
士の学び合いが､主体的な学びの姿勢を身につけた
り､人間関係力・コミュニケーション力を高めたり､
実生活に関連づけられた学びとなることにつながる｡
特に､保育所・幼稚園の年長児と小学校の１年生は､
発達段階的にも学ぶモデルとして近く､連携活動を
通じて相互に学び育ち合う学習の場となる｡ 一方で､
年齢の離れた年齢の連携活動もまた､年長児童の自
己成長感を確かめる機会になったり､幼児も安心し
て教わったり甘えたりする機会になる｡ 子ども同士
の育ち合いの観点からも保幼小連携を進めることが
必要であり､保・幼・小の教育課程(保育課程)を工
夫してみることが重要である｡
保幼小連携は､保育所・幼稚園と､小学校との教育
目標､教育内容､教育方法が異なっているため､連携
の中で様々な難しさが生じる｡ しかし､その衝突の
過程から､保育所・幼稚園・小学校での教育目標・
教育内容・教育方法を見直す機会にすることで､子
どもにとってよりよい教育を行うことにつながると
思われる｡
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